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0 海卓子著 「幼児の生活と教育」 1965年 フレーベル館
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An Analysis of Takako Kai's 
"Life and Education of Infants" 
Tokiko Kawamura 
In the process of studying the relationship between nursery and 
elernen tary education regarding the <level opmen t of soci ability, the author 
recognized the necessity of rereading the book, which Takako Kai organized and 
published the record of her practice in 1965 in order to establish the educa t1on 
of sociability for infants. When looking over the work, the author questioned 
Kai is theory of nursing, concept of sociability, awareness of the issue, and 
methodology. 
As a result of analyzing the idea of nursing, theory of social recognition 
and problem-solving learning, based on ity historical background, there were 
flaws in her fundamental ways of thinking and methodology of nursing. The 
analysis of these problems provided clear points of the strength and weakness 
of Kai 1s theory for investigating the development of sociability which is now 
in progress. 
